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Cet article analyse les relations qui se sont tissées entre la puissance publique et le trafic de
drogues.  Dans  ce  dessein, la  première  partie  examine  les  concepts  de  narco-État  et  de
pénétration des États, en insistant notamment sur les faiblesses des approches qui prêtent aux
différents acteurs en jeu des intentions spécifiques  qu'il s'agisse de projet hégémonique ou de
subversion sociale. La deuxième partie explore ainsi les pesanteurs historiques qui conditionnent
les comportements des protagonistes de la lutte contre la drogue et, en particulier, celles qui
découlent  des  décisions  prises  par  des  instances  de  pouvoir  légitimes,  nationales  ou
multilatérales.  La  conclusion  présente  un  ensemble  de  questions  concernant  l'avenir  des
politiques antidrogue. 
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